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…y pierde
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS 
La Biblioteca pierde
VISIBILIDAD 
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Para conservar a los usuarios y 
atraer usuarios nuevos
El marketing y la difusión son ya 
una nueva manera de gestión, un 
nuevo punto de vista y una 
oportunidad de salidas 
profesionales 
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Difusión y Marketing, ¿por qué y para qué?
Las Bibliotecas empiezan a reaccionar
Plan de Comunicación Externa 2012-2014 de la 
BUS
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En la Biblioteca de Arquitectura antecedentes…
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Sin olvidar la herramienta de 
comunicación mas eficaz… la 
personal 
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Queríamos avanzar, planificar con más
conocimiento de la realidad, identificar las
opiniones y necesidades de los usuarios
• Reuniones con delegados de curso
• Encuesta sobre uso de redes sociales,
utilizando sesiones de formación
• Objetivo en Docproject, 3.1.01 EARQ
Implementar un Plan de difusión de recursos y
servicios de la Biblioteca
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¿Difusión?, siempre, acciones 
aisladas o campañas 
¿Marketing?, cuando 
establecemos objetivos medibles, 
cuando segmentamos a la 
comunidad de usuarios…
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Pero siempre… Campañas planificadas 
elementos comunes
El origen, de dónde parte la iniciativa…
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Temporalización
los tiempos vienen 
marcados por el curso 
académico, el 
calendario docente e 
investigador
Pero siempre… Campañas planificadas 
elementos comunes
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Pero siempre… Campañas planificadas 
elementos comunes
La importancia de los criterios y políticas de uso de los canales de 
comunicación, sobre todo en las redes sociales
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Calendario cuatrimestral 
Pero siempre… Campañas planificadas 
herramientas comunes
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Cronograma
Resume la 
planificación
Monitoriza el 
desarrollo de la 
campaña
Pero siempre… Campañas planificadas 
herramientas comunes
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Ficha de campaña
Documento de carácter 
final que recoge todos los 
datos de las campañas 
para su análisis
Pero siempre… Campañas planificadas 
herramientas comunes
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Difusión
Nueva página Web:
Campaña general de la BUS
No ligada a una fecha del calendario académico
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Difusión
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PFC/PFG en acceso abierto: 
Campaña propia Arquitectura, ligada al calendario de convocatorias académicas.
Difusión
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Difusión
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PFC/PFG en acceso abierto, campaña de difusión, no nos planteamos indicadores 
de resultados, pero…
Alcance del post de la convocatoria de Septiembre en Facebook 
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Campaña general de la BUS
Objetivos:
• Migración del 100% de las cuentas
Refworks a Mendeley
• Cubrir el 100% de las plazas ofertadas de
formación en el nuevo gestor
Marketing
Mendeley: nuevo gestor de bibliografía de la BUS 
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Marketing
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• Migración de cuentas Refworks a Mendeley: no tenemos datos
• Asistentes sesiones de formación 
SESIONES PLAZAS OFERTADAS INSCRITOS
PDI (ICE) 2 40 52
POSTGRADO 2 40 48
TOTAL 80 100
Marketing
Mendeley: nuevo gestor de bibliografía de la BUS
Métricas de los resultados
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Conoce tu Biblioteca, te esperamos! :
campaña general de la BUS, ligada al
calendario académico
Objetivos:
• Contactar con los alumnos a través
de las redes sociales desde la
preinscripción
• Conseguir el mayor nº de
asistentes al “Curso 0” organizado
por la Subdirección de Innovación
Docente de la ETSA
Marketing
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Marketing
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Conoce tu Biblioteca, te esperamos! Métricas de los resultados
• Interacciones de las publicaciones en redes sociales
Twitter* Facebook*
Nº de tweet 41
Nº de post 14
Impresiones/Alcance 52214 2818
Interacciones 1987 371
Tasa de interacción/Porcentaje de 
participación de las publicaciones 3,8% 13,62%
Tasa de interacción/Porcentaje de 
participación media 1,8% 7,53%
Marketing
• Asistentes a “Curso 0”: plazas ofertadas100. Asistentes 105
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Hemos aprendido algunas cosas
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Tenemos que abrir
paso a
nuevos roles
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La importancia
de la
planificación
del orden
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Lo orgánico es la clave
El marketing no es un proceso,
ni un recurso, ni un servicio
Es transversal
Es el circuito que relaciona estos
tres hechos entre sí y con los
usuarios
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